











     
第五场：抄家 
  
场景：荣国府贾琏院落 
时间：宁荣府抄家当天 
  
大幕拉开。 
  
幕后传来： 
  
“瑞珠触柱，金钏跳井，司棋撞墙，鸳鸯投缳，宁荣两府虐婢致死人命关
天！” 
  
“经查贾琏包揽词讼，逼死两命罪不可赦！” 
  
“国孝家孝期间，贾琏强娶张华之妻为妾，后又指使他人杀害张华，此乃谋夫
夺妇之罪！” 
  
“为抢夺古扇，石呆子先被逼疯尔后身亡，贾赦罪不可恕！” 
  
“奉旨查抄宁荣两府！” 
  
王熙凤一人在场上蹀躞徘徊。 
  
平儿急步上场。 
  
平：二奶奶，不好了，老爷和二爷都已被拿下。马上就要查抄到内院来了。 
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凤：好妹妹，快去帮我照看巧姐，让她少受惊吓！ 
  
平：是。 
  
平儿急步下场。 
  
凤唱： 
十载黄粱美梦醒， 
九曲回肠意未平。 
八面玲珑怎调停， 
七夕女儿难照应。 
六亲共运同枯荣， 
五内如焚神不宁。 
四周楚歌乌江近， 
三春过后诸芳尽。 
两眼望穿盼雨露， 
一声霹雳大厦倾。 
百计千方枉费了半世心， 
万不料落了个白茫茫大地真干净！ 
  
奉旨查抄官员衙役上场。 
  
官：把王熙凤她给我拿下了！ 
  
衙役上前把王熙凤拿下。 
  
官：继续查抄！ 
  
役：遵命！ 
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奉旨查抄衙役押着王熙凤圆场，下场。 
  
奉旨查抄官员圆场下场。 
  
二道幕下。 
  
贾探春急步上场，侍书随之上场。 
  
探：年前甄府抄家，现在贾府果然真的也抄家了！ 
（接唱） 
没地大祸从天降， 
合府上下心惊慌。 
父兄获罪锁铁窗， 
二嫂子她也锒铛入狱进牢房。 
娘娘一死云路断， 
北静王自身难保也渺茫。 
眼见得大树已倒猢狲散， 
何处何时有靠傍。 
思前想后无计施， 
怎样能够救危亡？！ 
  
吴新登家的从另一侧上场。 
  
吴：见过三姑娘。 
  
探：吴家嫂子，事情紧迫，不必多礼。如今连得来旺儿等都已获罪，好在你家
吴新登平素为人正派尚不至于牵连其中。望你从速转达于他，快去打听哪家位
高权重的府上能够施以援手！ 
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吴：我家新登倒是打听到一条消息，只是……。（鬼鬼祟祟地向两面张望。）
  
探：此地除了侍书之外并无他人，你快讲来！ 
  
吴新登家的凑上前去耳语。 
  
探（镇定地）：原来如此！ 
  
追光。 
  
大幕合拢。 
  
  
第六场：认母 
  
场景：南安王府内庭 
时间：南安郡主待嫁之时 
  
大幕拉开。 
  
南安王府丫环前导，南安王妃上场。 
  
妃唱： 
圣旨一道降祸灾， 
女儿她不吃不喝又不睡。 
连哭带闹闹翻了天， 
王爷他唉声叹气头难抬。 
皇上他赐婚不许状元郎， 
郡马也并非探花才。 
那海角天涯异乡客， 
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这样的女婿叫我如何办？ 
（接白）郡主她可曾进餐？ 
  
丫：回王妃，郡主她已三天滴水不进。 
  
妃：那王爷他呢？ 
  
丫：王爷一个人关在书房，茶不思饭不想，又关照下人贺客一概谢绝。 
  
妃：唉，这便如何是好？ 
（接唱） 
为期三月备妆奁， 
圣上限期不容改。 
抗婚可是弥天罪， 
祸及全家更可悲！ 
（接白）看来我只能再次前去恳求女儿救救她那年迈的双亲，也不知能否奏
效？ 
  
南安王府家丁上场。 
  
丁：启禀王妃，外面有客求见。 
  
妃：不是王爷关照，来客一概谢绝吗？ 
  
丁：来人乃是女眷，言明求见王妃。现有名帖在此。（奉上名帖。） 
  
妃：一个女眷，竟然用起名帖来了？！（接过名帖一看）哦，快快说我有请！
  
丁：是。 
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家丁下场。 
  
幕后传来：王妃有请！ 
  
贾探春在幕后唱： 
我来了啊—— 
  
贾探春素面朝天平民女子打扮上场。 
  
探唱： 
独身孤胆来王府， 
事到临头莫踌躇。 
龙潭虎穴也要闯， 
挺身而出不含糊。 
可叹我只是一个弱女子， 
家徒四壁空抱负。 
今日里我闺阁千金方明了， 
方知晓啊—— 
为什么戏台上会演一出卖身葬父！ 
  
贾探春进入内廷，一头跪倒。 
  
探；罪臣之女贾探春叩拜王妃，愿王妃福寿绵长诸事如意！ 
  
妃：啊呀，快快请起，快快请起！ 
  
南安王妃下座，手搀着贾探春起身。 
  
妃：好孩子，你受苦了。一旁赐座。 
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探：王妃在上，哪有罪臣之女的座位？ 
  
妃：唉，傻孩子，在我这里说什么罪臣不罪臣的。（把贾探春拉到位子上坐下
后自行归座））府上之事，我已尽知。只是王爷近日有事困扰，我也不便前去
说项。待等日后……。 
  
探：啊，王妃，小女子此番冒昧进府，并非前来求情。 
（接唱） 
探春我早蒙王妃多眷顾， 
时有垂询倍爱护。 
自恨一个年轻弱女子， 
无以回报愧心腑。  
日前我听说皇上赐恩典， 
故而来动问府上可有何事能相帮助。 
（接白，语带双关）郡主大喜之期，或许有用得着小女子的地方。 
  
妃（叹气，仍未听出话外之音）：唉，实不相瞒—— 
（接唱） 
三姑娘你且听我讲， 
喜事恐怕变祸殃。 
（贾探春关心地插话：此话怎讲？） 
郡主她哭哭啼啼不相从， 
叫我做娘的无法想！ 
  
探唱： 
不知皇上赐婚是哪一家？ 
  
妃唱： 
千里迢迢隔海疆。 
哪怕是昭君出塞杏元和番—— 
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总还是地块相连胜过那出远洋！ 
  
探：斗胆动问王妃，是哪一个番邦？ 
  
妃：说是叫做什么真真国。 
  
探：（惊讶地）真真国？！ 
  
妃唱： 
说是那国主仰慕汉文化， 
愿与天朝攀亲家。 
皇上不愿公主去下嫁， 
就轮到南安郡主去代替她！ 
  
探：原来如此。王妃在上，小女子有一句话不知当讲不当讲？ 
  
妃：我于今心乱如麻，有什么好主意只管讲来！ 
  
探：探春我向蒙王妃厚爱，今日登门，我愿拜在王妃名下。 
  
妃：啊呀呀，你能在我的膝下承欢，这是好事啊！三月之后郡主她离开国土远
隔重洋，我正要有一个干女儿来陪陪我方能打发这寂寞时光。我真是求之不得
呢。 
  
探：王妃请听我讲—— 
（接唱） 
我愿意拜在王妃膝下作螟蛉， 
恕孩儿不能够慰慈颜日夜承欢在膝下。 
（南安王妃诧异地插话：却是为何？） 
王妃既然是我娘， 
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女儿应当为娘分忧做一个好女娃！ 
  
妃（极为感动地，站立起来走向贾探春把她拉起相对而立）唱： 
想不到你有如此孝顺心， 
可知晓那真真国土远在海角和天涯？ 
  
探唱： 
海角天涯我不怕， 
只要堂上二老无灾无难过生涯！ 
  
妃唱： 
你一番孝心感天地， 
叫我如何来报答？ 
  
探唱： 
女儿做事求心安， 
本来几曾想报答。 
更何况母女连心是一家， 
只要郡主她代我承欢在膝下！  
  
妃：（上前拥抱）我的好女儿！ 
  
拥抱片刻后两人分开。 
  
探：母亲大人在上。容女儿大礼参拜！ 
  
南安王妃安座，贾探春大礼参拜。 
  
妃：啊呀，快快扶起郡主。 
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丫环上前扶起贾探春，待她归座之后再一起跪倒。 
  
丫：拜见新郡主。 
  
探：诸位姐姐请起。事起仓促，一时未曾备下见面礼，容我日后补上。 
  
妃：啊呀，如此说来，真的是我也没有备下见面礼。哦，对了，速去书房告知
王爷这一特大喜事！请他前来见礼。 
  
一丫头答应后下场。 
  
妃：啊，儿啊，待与你父亲见礼之后，我再唤我那不孝顺的女儿出来。你们俩
从今以后姐妹相称。 
  
探：是。 
  
妃：待忙完你出阁之事，王爷心中大安，我叫他多方援手定然设法相救。谅必
事缓则圆吉人天相。 
  
探：女儿代贾政贾宝玉叩谢父亲母亲。 
  
妃：起来起来。一家人不说两家话，你看，你还有什么牵挂的事情？ 
  
探：女儿还有一件小事相求。 
  
妃：但说无妨。 
  
探：女儿在荣府之时，有一贴身丫环名唤侍书与我情同姐妹……。 
  
妃：你不用再讲，我即刻命长史官前去召来与你为伴。 
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探：谢过母亲。 
  
丫头上场。 
  
丫：王爷驾到。 
  
幕后传来王爷的声音：我的好女儿在哪里？我的好女儿在哪里？ 
  
王妃和贾探春准备恭迎王爷。 
  
大幕合拢。 
  
  
第七场：出海 
  
场景：东海边航船码头新搭起的望乡台上下 
时间：真真国迎亲之时 
  
大幕拉开。 
  
二道幕前。 
  
赵姨娘跌跌冲冲地上场，吴新登家的随之追赶上场。 
  
吴：姨娘，姨娘你不要去。三姑娘她现在可是南安郡主，连得太太虽说是相邀
去送别，也未必说得上一句半句话。你去了只怕是面也见不上呢。 
  
赵（顿足）：我不管，我才不管她郡主不郡主的。毕竟她在我肚子里待了足足
十个月啊！（掩面痛哭，继续向前。） 
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吴新登家的阻拦未果，两人拉拉扯扯地下场。 
  
二道幕升起。 
  
南安王府家丁上场，圆场后下场。 
  
南安王府丫环前导，南安王妃手牵着贾探春（已换成南安郡主打扮）上场。侍
书随之上场。 
  
妃：儿啊，你父亲已经先期登舟，专程送出洋面三十里。望真真国妃一路平安
善自珍重！若有信使往来，务必捎来平安家书！ 
  
探：孩儿牢记在心。送亲到此，母亲大人请回。 
  
妃（指着望乡台）：那是皇上特意命人搭建的望乡台，我儿在登舟之前可再上
台一观！ 
  
探（抑不住内心激动）：望乡台？！  
  
真真国迎亲使者和男女随行人员上场。 
  
使：真真国迎亲特使参见南安王妃。 
  
妃：劳动特使你一路辛苦！ 
  
使：不劳动问，臣等恭请国妃登舟！ 
  
探：知道了，待我拜别母亲，即刻登舟。 
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使：遵旨。 
  
真真国迎亲特使和一应男性随行人员下场。 
  
贾探春拜别南安王妃，侍书一并跪倒。 
  
南安王妃搀扶起贾探春后（侍书一并起身）告别下场，南安王府丫环随之下
场。 
  
探唱： 
昨夜茫茫朱楼梦， 
来朝渺渺水国吟。 
眺望岛云蒸大海， 
遥想岚气漫丛林。 
警觉缘分有厚薄， 
幻变运命无古今。 
回首历历汉家事， 
教我焉能不关心？ 
（贾探春拿出一块手帕，蹲下包起一包泥土。侍书协助包好后两人站起身
来。） 
（接唱） 
带走江南一方土， 
聊慰思乡游子情。 
  
贾探春把一包泥土交给侍书。 
  
幕后真真国迎亲特使：臣恭请国妃登舟！ 
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贾探春登上望乡台，抬头望向海空，低头叹道：那东坡词曰——月有阴晴圆缺
人有悲欢离合此事古难全。又说道但愿人长久千里共婵娟！月儿啊月儿，登舟
出海之后我和故土亲人所共有的也就只剩下你了！ 
（接唱） 
精华欲掩料应难， 
影自娟娟魄自寒。 
黑水洋面潜没影， 
乌篷舱内照无眠。 
半空新月鹤声悲， 
万里彤云雁阵哀。 
拍手凭他笑路歧， 
高情岂入世人眼。 
远嫁海外无归时， 
国运家难一肩担！ 
  
幕后南安王爷：啊，儿啊，吉时良辰将临，速速登舟！ 
  
贾探春再次深深跪拜。侍书一并跪拜。 
  
两人起身后，贾探春接唱： 
一帆风雨路三千， 
将骨肉家园抛半边。 
唯恐二老恸哭伤残年， 
告爹娘休得把我来悬念。 
自古穷通为定数， 
于今离合应梦幻。 
天涯海角儿去也， 
各道珍重求保全。 
从此你我隔两地， 
万望切莫再挂牵。 
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真真国迎亲特使上场。 
  
贾探春和侍书步下望乡台后在真真国迎亲使者前导以及真真国女性随行人员簇
拥下下场。 
  
幕后真真国迎亲特使：吉时良辰已到，开船！ 
  
幕后传来起锚开船以及船帆迎风鼓起的声音，渐行渐远。 
  
赵姨娘急急忙忙地上场。 
  
赵：刚才那么些人围得水泄不通，根本不让我近前。现在怎么一下子都走空
了。啊，航船早就走了？！ 
  
赵姨娘登上望乡台张望。 
  
在赵姨娘继续张望时，贾宝玉一副僧人打扮上场。 
  
赵：咦，宝玉，宝玉，你不是宝二爷么？ 
  
玉：女施主恐怕认错人了，罪过罪过。贫僧法号色戒，并非宝玉。 
  
赵：那贾宝玉他人呢？ 
  
玉：贾宝玉已经仙逝，不复人世。 
  
贾宝玉递给赵姨娘一只幼儿手上戴的金响铃。 
  
赵：噢，宝，宝二爷，这是什么？ 
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玉：这是南安郡主小时候手上戴的。昨日她来寺中烧香还愿的时候嘱咐贫僧交
给女施主做个留念。故而今天我来此与你会面。 
  
赵：对，对，那是探春生下来的时候我给她买的。买来的原是一对，左手右手
各有一只。那，那另外一只呢？哼，你一个做和尚的，四大皆空，藏起来有什
么用？快还给我！ 
  
玉：阿弥陀佛！那另外一只金响铃是南安郡主她带往真真国去了。 
  
赵：带往真真国去了？！（赵姨娘颤悠悠地跌倒在地。） 
  
玉：阿弥陀佛！（边念佛边下场。） 
  
赵姨娘攀爬着挣扎向前，一只手伸向半空举着那只金响铃。 
  
追光打在那只手上，金响铃声响起。 
  
幕后合唱： 
才自精明志自高， 
生于末世运偏消。 
清明涕泣江边望， 
千里东风一梦遥。 
  
幕后合唱声中大幕合拢。 
  
  
剧终。 
  
  
 
